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  القيس وأبى نواس فى تنظيم الشعرئالمقارنة بين امر
 ستتَلزمد نادر الداج: عدادإ
 tcartsbA
 ni sawwuN ubA dna siaQ lu’urmU neewteb nosirapmoc eht ssucsid lliw yasse sihT
 tnacifingis a dah yrteop cibarA ni sredael owt esehT .smeop cibarA rieht gnisopmoc
 .yrteop fo dleif eht ni yllaicepse erutaretil cibarA eht gninimreted ni ecneulfni dna elor
 ni egats cimanyd a edam sredael owt eseht fo are eht fo ecnatsid tnereffid raf ehT
 dna scipot eht no sesucof repap siht fo tnemugra niam ehT .cibarA ni yrteop gnimrofrep
 eht htiw slaed yasse siht fo trap tsrif ehT .meop a gnisopmoc ni desu yeht sdohtem
 rieht decneulfni taht ueilim eht dna  sawwuN ubA dna siaQlu’urmU fo yhpargoib
 ni smhtyhr dna selyts eht ni tnereffid eht sesserdda trap dnoces ehT .yrteop ni sretcarahc
 seirteop fo elyts dlo ehtgniluahrevoemacsawwuN ubA ,remrofer a sA .yrteop gniyas
 eht tuoba skaeps yasse eht fo trap tsal ehT  .semyhr digir eht morf eerf meht ekam dna
  .sawwuN ubA dna siaQlu’urmU htob fo yrteop eht fo scipot niam
 r’iyS-la ,sawwuN ubA ,siaQ lu’urmU :droW yeK
 المقدمة - أ
قد نشأ شعر العرب عبر التاريخ فى ألوانو الدختلفة، ك أخذ مكانو كفقا لتطور الأزمنة 
ككانت أكؿ فتًة للشعر العربى الذل كتبو التاريخ ىو الشعر فى العصر . كاختلاؼ الأكقات
كالذل لوحظ عبر التاريخ أف . الجاىلى، كلا يعرؼ أحد متى بدأ ىذا الفن الرائع فى حياة العرب
الدعلقات ىي احدل الطرؽ التى يستطيع فيها الناس فى معرفة بداية الشعر العربى كبأنها مسجلة 
كمن أشهر شعراء الجاىلية ىو امرأ القيس، ىو أحد شعراء كندة ذك . كمكتوبة لدل العرب
. بلاغة فاصحة كلغة عميقة نراىا فى تركيب أشعاره كاختياره لكلماتها
كلدا انتشر الإسلاـ فى الجزيرة العربية كجاء القرآف بفصاحتو اللغوية العليا أخذ العربيوف 
كلأف بعض آيات القرآف تتحدث عن . يتعجبوف ك يتعجزكف فى ايتاء بدثل ما جاء القرآف بو
فى ىذه الفتًة أل فى عصر . اكراه الشعراء كالتًغيب عن اتياف الشعر فالضطت عدد الشعراء
كإف كاف ىناؾ الشعراء . صدر الإسلاـ نلاحظ أف سقوط الشعراء كقلتهم متعلقا بدجيئة القرآف
فأشعارىم لا تقصى من مدح الإسلاـ كالنبى صلى الله عليو كسلم، فموضوعات الشعر فى ىذا 
. العصر انتقلت من التكلم عن الحب ك الأطلاؿ ك الغزكات ك الغزؿ إلى التحدث عن الإسلاـ
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بعد فتًة من انتشار الإسلاـ ك اتساع آثاره إلى بلاد أخرل جديدة، تطور الشعر العربى من 
. حيث التًاكيب كالدوضوعات كالدعانى حسب العادات كالديوؿ التى اعتادىا السكاف المحليوف
نرل ىذه الإختلافات مثلا فى الشعر فى العصر العباسى حيث أف تراكيب الشعر ك موضوعاتو 
. كمن أشهر الشعراء الذين جائوا فى لوف لستلف فى الشعر ىو أبو نواس. اختلفت اختلافا كثتَا
.  ىو معركؼ بخمرياتو كمداحو لضو الخليفة
إف اختًاع امرئ القيس نموذج الوقوؼ على الأطلاؿ، أفقده الدقلدكف خاصتو الفنية 
كبروؿ إلى عرؼ كقانوف لا خركج عليهما، لشا دفع بأبي نواس إلى السخرية من ىؤلاء الواقفتُ 
أف الزمن تيار يحرر كيدحو، لكنو قرف ىذا الإدراؾ بدعرفة ثانية ىي أف "كالباكتُ، لأنو أدرؾ 
الزمن أيضا يدنح الأشياء حضورىا كقوتها، كيرينا عمق حياتنا الداضية، كأفق حياتنا الآتية، ككثافة 
فأكسبتو ىذه الدعرفة رؤيا كشفت أمامو رغبة النفس في بذاكز حاضرىا، ". حياتنا الحاضرة
 1.كارتياد الدستقبل
ككاف أبو نواس من الشعراء الشعوبيتُ، كلكن شعوبتو كانت تنحصر فى ازدرائو العرب، 
كىو شاعر سهل فى خمرياتو كلرونياتو كزىدياتو، كلكنو كاف يعمد . كفى ثورتو على الأدب القدنً
كشعره جديد الدعانى كالألفاظ، فيو نكتة حلوة . إلى الغريب فى غتَ ذلك كلا سيما فى طردياتو
كنرل كذلك ثقتو . كىو مرآة لنفسو كعصره، فنرل فيو عبثو كلرونتو كتهتكو ككفره كازدرائو للدين
كشعره مرآة لدا فى عصره من استهتار بالدعاصى كاستهزاء . بالله كتوبتو كزىده فى الخمر كالمجنوف
بالدين، كيتجلى فيو نزكعو عن أساليب العرب كمعانيهم كأكصافهم إلى أشياء جديدة كيعرض 
 2. علينا ثقافات عصره
، سوؼ "الدقارنة بتُ امرأ القيس كأبى نواس فى تنظيم الشعر" فى ىذه الورقة التى عنوانها 
بذرل التحليل حوؿ الدقارنة الشعر بتُ امرأ القيس ك أبو نواس  من جهة الأكزاف كالقافية ك 
.  كذلك من جهة الدوضوعات
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 ترجمة حياة امرؤ القيس وأبوا نواس - ب
لشا لا شك فيو أف ترجمة الحياة لأم شخص شيئ مهم جدا فى تعريف خلفيات حياتو كما 
ككذلك . كربدا معرفة ركاية أحد يجعلنا فى تفستَ سلوكو بدا صنع فى حياتو. ىو قد أثٌره فى حياتو
فى ترجمة حياة امرؤ القيس كأبو نواس نرجو منها الإستفادة فى برليل خلفياتهما فى تنظيم 
كاف حياة امرؤ القيس كأبو نواس  فيو اختلافات كثتَة حيث أنهما عاشا فى لستلف . شعرهما
ىؤلاء القوائم ىي التى أمر أساسي لصد فى تراكيب كموضوعات شعرهما، . الدكر كالعصر كالحاؿ
فحمل امرؤ القيس بالشعر نسبة إلى ما ىو كاقع فى عصره، كأكثرىا تتحدث عن الأطلاؿ 
كلدا كانت الدكر كالعصور مدت كتغتَت أحواؿ الناس بتغتَ الأزمنة فجاء . كالحب كالغزؿ
فمن ىؤلاء . الأجياؿ الأخركف فى الشعر بنمط جديد من الإربذاؿ كالتدريج على يد المجددين
.  المجددين الذين جائوا فى بذديد الشعر العربى ىو أبوا نواس
إف البحث التالى يريد أف يراجع خطوات حياة امرئ القيس كأبوا نواس كي نستطيع أف 
.  نكتشف ما ىي العناصر التى بذعل بتُ ىاذين الشاعرين لستلفتُ فى تنطيم الشعر
 امرأ القيس -1
ىو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرك بن حجر آكل الدرار بن معاكية بن ثور 
. شاعر جاىلي يعد أشهر شعراء العرب على الإطلاؽ. كىوكندة
قاؿ الشعر كىو غلاـ، كجعل يشبب كيلهو كيعاشر صعاليك العرب، فبلغ ذلكأباه، فنهاه عن 
أقاـ . ستَتو فلم ينتو، فأبعده إلى حضرموت موطن أبيو كعشتَتو، كىو في لضوالعشرين من عمره
زىاء خمس سنتُ، ثم جعل يتنقل مع أصحابو في أحياء العرب، يشربويطرب كيغزك كيلهو، إلى 
ضيعتٍ ! رحم الله أبي: أف ثار بنو أسد على أبيو فقتلوه، فبلغو ذلك كىو جالس للشرابفقاؿ
كذىب إلى الدنذر . صغتَان كحملتٍ دمو كبتَان، لا صحو اليـو كلا سكر غدان،اليـو خمر كغدان أمر
ملك العراؽ، كطاؼ قبائل العرب حتى انتهى إلىالسموأؿ، فأجاره كمكث عنده مدة، ثم قصد 
الحارث بن شمر الغساني في الشاـ، فستَىالحارث إلى القسطنطينية للقاء قيصر الرـك يوستينياس، 
 3.كلدا كاف بأنقرة ظهرت في جسمهقركح فأقاـ فيها إلى أف مات
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كليس يعرؼ تاريخ كلادة امرئ القيس كلا تاريخوفاتو، كيصعب الوصوؿ إلى برديد تواريخ 
كتذىب بعضالدراسات الحديثة إلى أف امرأ القيس توفي بتُ عاـ . دقيقة لشا بلغنا من مصادر
كغتَىا برٌدد عاـ . ـ055كأخرل إلى أنٌوفاتو كانت حوالي عاـ . ـ045كعاـ . ـ035
إلا ٌأف ىناؾ بعض الأحداثالثابتة تاريخيان كيدكن أف تساعد على برديد الفتًة التي عاش . ـ565
 .فيها
 أبو نواس -2
 .ىو الحسن بن ىانئ بن عبد الأكؿ بن صباح الحكمي بالولا، كاشتهر بلقب أبو نواس
مولده  ) أ
لاب دمشقي  )ـ 267/ ىػ 541 (كلد في الأحواز من بلادعربستاف جنوب غربي إيراف سنة 
سورم كاـو فارسيو الأصل كالدرجح أف كالده كاف من جند مركاف بن لزمد آخر خلفاء بتٍ / 
كأباه عربي النسب من عشتَة طيء من بتٍ سعد كما ذكر في كتب التاريخ ، . أمية في دمشق
ككاف جده مولى للجراح بن عبد الله الحكمي أمتَ خراساف ، فنسب إليو، كذكر ابن عساكر إف 
 .أباه كاف من أىل دمشق
حياتو  ) ب
توفي كالده فانتقلت بو أمو من الأحواز إلى البصرة في العراؽ ، كىو في السادسة من عمره ، 
ثم انتقل من البصرة إلى الكوفة ، كلم تذكر لنا . كعندما أيفع كجهتو إلى العمل في حانوت عطار
. كتب التاريخ سبب ذلك ، غتَ أنو التقى كالبة بن الحباب الأسدم الكوفي فرافقو إليها
ثم انتقل إلى بادية بتٍ . كصحب جماعةن من الشعراء الداجنتُ كمطيع بن إياس ك حماد عجرد
ثم عاد إلى البصرة كتلقى العلم . أسد فأقاـ فيهم سنةن كاملةن آخذان اللغة من منابعها الأصيلة
 .على يد علمائها أدبان كشعران 
كلم يقتصر طلبو العلم على الشعر كالأدب بل كاف يدرس الفقو كالحديث كالتفستَ حتى قاؿ 
كاف أبو نواس و عالدان فقيهان عارفان بالأحكاـ كالفتيا : "‘ طبقات الشعراء’فيو ابن الدعتز في كتابو 
، بصتَان بالاختلاؼ ، صاحب حفظو كنظرو كمعرفةو بطرؽ الحديث، يعرؼ لزكم القرآف 
 ".كمتشابهو ، كناسخو كمنسوخو
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 كغناىا بشعرو كثتَو يعبر عن عمق شعوره "جىناف"كفي البصرة شغف أبو نواسو بجاريةو تدعى 
كقد قصد أبو نواسو بغداد كامتدح ىاركف الرشيد كناؿ مكانةن مرموقةن لديو ، كلكنو ػ أم . لضوىا
كقد . ىاركف الرشيد ػ كاف كثتَان ما يحبسو عقابان لو على ما يورد في شعره من الدباذؿ كالمجوف
أطاؿ الرشيد حبسو حتى عفا عنو بشفاعةو من البرامكة الذين كاف أبو نواسو قد اتصل بهم 
كلعل صلتو الوثيقة بهم ىي التي دفعتو إلى الفرار حتُ نكبهم الرشيد فيما عرؼ فيما . كمدحهم
 .بعد بنكبة البرامكة
ذىب أبو نواسو إلى دمشق ثم إلى مصر متجهان إلى الفسطاط ، عاصمتها يومذاؾ ، كاتصل 
بوالي الخراج فيها الخصيب بن عبد الحميد فأحسن كفادتو كغمره بالعطاء فمدحو بقصائد 
 توفي ىاركف الرشيد كخلفو ابنو الأمتُ ، فعاد أبو نواسو إلى بغداد متصلان بو ، فابزذه .مشهورة
غتَ أف ستَة أبي نواسو كلراىرتو بدباذلو جعلتا . الأمتُ نديدان لو يددحو كييسمعو من طرائف شعره
كفي نطاؽ الصراع بتُ ابتٍ الرشيد ، الأمتُ كالدأموف ، كاف . منادمتو الأمتُ تشيع بتُ الناس
خصـو الأمتُ يعيبوف عليو ابزاذ شاعرو خليعو نديدان لو، كيخطبوف بذلك على الدنابر ، فيضطر 
ككثتَان ما كاف يشفع الفضل بن الربيع لو لدل الخليفة فيخرجو من . الأمتُ إلى حبس شاعره
 .كعندما توفي الأمتُ رثاه أبو نواسو بقصائد تنم عن صدؽ عاطفتو لضوه. سجنو
وفاتو  )ج
قبل أف يدخل الدأموف بغداد، كقد  )ـ 318/ ىػ 991 (لم يلبث أبو نواسو أف توفي في عاـ 
كقد أختلف كذلك في . اختلف في مكاف كفاتو أىي في السجن أـ في دار إسماعيل بن نوبخت
كذكر الخطيب البغدادم، . سبب كفاتو كقيل إف إسماعيل ىذا قد سمو بزلصان من سلاطة لسانو
 ،إف الشاعر أبو نؤاس دفن في 844صاحب كتاب تأريخ بغداد، في الجزء السابع، صفحة 
مقبرة الشوينزية في الجانب الغربي من بغداد عند تل يسمى تل اليهود كىي مقبرة الشيخ جنيد 
. حاليا
 مما نستفيد من ترجمة حياتهما ) د
عاش أبو نواس  . أفقدخانورماؿ كعصوركملايينأغانوبحاركجباؿ :كمايفصلبينهماأشياءكثتَة
فيبغداد، فبينماعاشامرؤالقيس فيالجزيرةالعربيةكأبو نواس ىوابنالقرنالثامن،بينماامرؤالقيس 
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كمعذلكيناديامرؤالقيستصوير طبيعة العرب كالخيوؿ العربية، لأف  .عاشفيالقرف الخامسالديلادم
امرأالقيسعاشفيبيئةكهذه،كىو،منوجهةنظر أبو نواس،لايستطيعأنينادم امرأالقيسخلافنا 
 من ركايتهما فنستطيع أف .لذذاالذييناديو،كلضننعرفأنالقصورتعرضعلىالشعراءالكبارأف يعيشوافيكنفها
: نلاحظ بعد ما يفرؽ بينهما نسبة إلى ترجمة الحياة السابقة
الاختلافالأكؿ،اختلافموقع،كلضننعرفأف امرأ القيس حتُ كتب القصيدة متمية إلى طبيعة  )1
العرب كميولذم بينما أف أبو نواس حينكتبالقصيدة،كاف منتميناإلىالخمريات كالددائح لضو 
. الخليفة
اختلاؼ ثاف،فبينماكانامرؤالقيسابنملكفقدملكو،كمنهنااخذيبحثعنملكأبيو، كاف أبوا  )2
فالعصر الذل عاش فيو أبو . نواس توفي كالده فعاش مع أمو منذ السادسة من عمره
نواس كاف معتًؾ الأنساب كالأحساب بتُ كل إنساف ككل إنساف فى الدكلة 
ىب فيو الشعوبيوف يفاخركف العرب كلا يعتًفوف لذم بفضا غتَ فضل . الإسلامية
 4.النبوة
أماالاختلافالثالث،كىومنبثقعنالاختلافينالأكلوالثاني،فيكمنفينظرةأبو نواس،في  )3
كانالشاعرالعربيالقديدتَكزفيقصيدتهعلىالديارالدهجورة، كىو  .حينو،إلىوظيفةالشاعر
مانعرفهباسمالوقوفعلىالأطلاؿ،كأصبحتهذىاللازمة،فيمابعد،جزءامهمامن القصيدة، 
حتىلولديكنلصاحبهابذربةمعالأطلاؿ،كظلالأمركذلكفتًةطويلة،حتى جاءأبونواس 
كسخر منشعراءعصره  – كإنكاننظمها- كعبرعنرفضهنظمقصيدةتبدأبوصفالأطلاؿ
 :كنقادىالذينمازالوايدجدكنهذا،سخرمنهمقائلا
عاجالشقيعلى دار يسائلو   وعجتاسألعنخمارةالبلد 
 
ككانأبو نواس،كىوشاب،ينظمقصائديدافعفيهاعنالدلك العباشية كعنشاربي الخمر،كلم 
.يكنينظرإلىالداضيكثتَنا،لأنهكانيبحثعنشيئ لرتذب لدل الدلك
 5
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 .الفرق بين امرأ القيس و أبو نواس فى تركيب الشعر - ج
يحدث لنا التاريخ أف الشعراء الجاىليوف ىم الذين رائدكا للشعر العربى كىم الذين من 
ككاف امرؤ القيس . أكؿ من نظم الشعر فى الأدب العربى على صورتها الدوزكنة بالعركض كالقافية
كقد كقف أىل التاريخ كالأدباء على أف امرأ القيس ىو شاعر . حامل للواء ىذا الشعر العربى
ىذا نرل من أبياتو الدلائمة بدؽ العواطف فى معرفتها . ذل عبقرية ك سمو الفن فى الشعر
كىو ألراد العرب فى عصره كحتى يومنا الحاضر ما زاؿ . كالدتضمن بالدعانى القلبية فى حسيها
.  مرجعا لدن يريد أف يتعمق بالأدب العربية
كمن الجانب الآخر، جاء أبو نواس بلوف جديد لستلف بدا استقراه الشعراء الذين جائوا 
فموضوعات كتراكيب شعره بزالف لشا بذرل على العادة فى غالب الشعراء، كحتى . من قبلو
 . يقاؿ لو لردد فى الشعر العربى
 امرأ القيس -1
الشعر (قافية ابيات شعر امرأ القيس كانت أكثرىا على الأغلب تنتهى باللاـ  ) أ
 : فلنتأمل مثلا إلى الأبيات التالية. )اللامي
 قفا نبك من ًذكرل حبيب كمنزؿ  بًسقًط الللِّول بتُى الددَّخوؿ فحىٍومل ً
 فتوضح فالدقراة لم يىعفي رسمهاى   لدا نسجٍتها من جىنيوب كشماؿ ً
  يقيولوف لا تهلٍك أسى كبذٌمل كيقوفان بها صىٍحبي عىليدَّ مىًطيػدَّهيٍم 
  فهٍل عند رىسمو داًرسو من ميعودَّؿ ً كإفدَّ شفائي عبرة مهراقة
 كجارتها أ ـدَّ الرباًب بدأسل  كدأبكى من أ ـلِّ الحويىرًث قبلها 
 
ككل القافيات فى أبيات الدعلق التى كاف .  نرل أف فى ىذه الأبيات منتهية باللاـ
 . عدده حوالى خمسمائة تنتهى باللاـ
 .أكزانو فى الأبيات معظمها على كزف بحر الطويل ) ب
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إذا شغلنا إلى برليل أبيات امرئ القيس، فنجدىا أنها منظمة على كزف بحر 
كالدعتٌ فى ذلك أف كلمات الشعر مطابقة بالوزف . )فعوؿ مفاعيلن(الطويل 
كيجرل على . الدوسقى أل ىو الذل يجعل الكلمات مقيدة على كزف فعوؿ مفاعيل
: الغالب أف الأبيات التى برت بحر الطويل تتكوف من ىذا النمط
فعوؿ مفاعيل فعوؿ مفعيلن فعوؿ مفاعيل فعوؿ مفاعيلن 
كالكلمة التى تقع فى القافية أك فى آخر البيت أحيانا قد يزاد أك يحذؼ 
فمفاعيلن، إذا حذؼ آخر حرفها . حسب الحاجة فى تنظيم كتركيب الكلمات
فلنتأملمثاؿ ذلك فى بيت امرئ القيس بدا 6.فتكوف على كزف مفاعيل أك مفاعل
 :   يلى
  -  )مفاعل(كمنزؿ  )فعولن(حبيبو  )مفاعيلن(ؾ من ذكرل  )فعولن(قفانب 
 )مفاعل(فحومل  )فعوؿ(دخوؿ  )مفاعيلن(لول بتُ الد  )فعولن(بسقط اؿ 
 أبو نواس -2
 . أساليب أبياتو لا تقصر من اللامية أك الديمية كلكن ترتكب بشتى القوافى ) أ
الأبيات التالية يعطينا الحجة من أف أبيات شعر أبو نواس لا تتحدد قافيتو 
: فى حرؼ كاحد
كى لاى اىقٍػوىم عىلىي الندَّاًر الجٍىًحٍيًم  ًاًلذي لىٍستي لًٍلًفٍردىٍكًس اىىلان 
فىًاندَّكى غىاًفري الذى ٍنًب اٍلعىًظٍيًم  فػىهىٍب لي تػىٍوبىةن كى اٍغًفٍر ذينػيٍوبي 
كى ثػىبلٍِّتًتٍ عىلىي النػدٍَّهج اٍلقىًونًًٍ   كى عىاملٍِّلًتٍ ميعامىلةن اٍلكىًرنًًٍ 
 
 مىًليكى كيًل مىن مىلىك   إٌلذىنىا مىا أعدى لىك 
لىبىيك لاى شىرًيكى لىكى   لىبىيكى قىد لىبىيتي لىك 
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 كالسىاًبحىاىت ًفى الفىلىك   كىالىليًل لىمىا أىلضلىك 
ىنسىلىك 
مىا خىابى عىبده أىمدَّلىك   عىلىى لرىىارًًل الد
لىولاى ؾى يىا رىًب ىىلىك   أىنتى لىو حىيثي سىلىك 
 يىا لسي ًطئان مىاأعقىلىك   كيًل نىبى كىمىلىك 
كىاخًتم ًبخىتَو عىمىلىك   عىًجل كىبىارًز أىجىلىك 
كىالًعز لاى شىرًيكى لىك   لىبىيكى إف الحىمدى لىك 
 
فػىهىٍب لي تػىٍوبىةن يىا ذىاالجٍىلاًؿ   ذينػيٍوبي ًمٍثلي اىٍعدى اًد الرلِّمىاًؿ 
كى ذىٍنبي زىاًئده كىٍيفى اٍحًتمىالي  كى عيٍمرًم نىاًقصه في كيللِّ يػىٍوـو 
ميًقرًّا بًالذُّ نػيٍوًب كى قىٍد دى عىاؾى   ًاًلذي عٍبديؾى اٍلعىاًصي ٰاتىاؾ 
 ًاٍف تػىٍغًفٍر كى اىٍنتى ًلذاؾى اىٍىله   كى  ًاٍف تػىتػٍ ريٍد فىمىٍن نػىٍرجيو ًسواؾى 
مع أف أبو نواس جاء كمجدد لشعر العرب فكانت أبيات شعره لا تتبع إلى  )ب
فنادر ما لصد فى شعره مطابقا بنظاـ . الأكزاف التى قررىا الشاعركف الأكلوف
 .الوزف كالعركض كالقافية بدا حددتها كتب العركض القديدة
 
 الفرق بين امرأ القيس و أبو نواس فى موضوعات الشعر - د
من الدنظور لشا لاحظنا فى البحث السابق، أف كثتَا لشا يفرؽ امرأ القيس كأبا نواس فى 
كاف امرؤ القيس متوحدا مع . تنظيم شعرهما ىو البيعة كموقعتهما فى لستلف العصور كالأحواؿ
ذاتو العليا، متصالحا مع نفسو، كاثقا بقدرتو على الاختًاع، فرفض استسلاـ الإنساف فيو إلى 
فالحياة . قدره، كأدرؾ قدرتو على خلق الدثاؿ الذم اىتم الدقلدكف باسمو، كأعرضوا عن معناه
الجاىلية، كما يتبعها من أساليب معيشية كفكرية متنوعة، لا تعنيو كجدانيا أك عاطفيا، إلا بقدر 
ما اكتسبو من جينات ساعدتو على النمو كالتواصل، من دكف أف يكرر صور الداضي كأشكالو 
.  أك يسجن إنسانو في صدفة لا بذدد فيها
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إف الشعر مع أبي نيواس ليس نقلا كتصويرا إنو نزكع كمغامرة، الذدؼ منو رصد حركة 
الزمن كاستجلاء أسراره، فأراد أف يكوف شعره تعبتَا صادقا عن حقيقة العصر، كبوحا جماعيا 
ينقل بذربتو الذاتية التي بزتزؿ الأنا الإنسانية الجماعية، كتهدـ صنمية الدوركث، كتبث العالم من 
 .حولذا حركة لا تنتهي تهدؼ إلى الكشف الدائم
بهذه الرؤيا رفض أبو نيواس الوقوؼ على الأطلاؿ، كنعت أصحاب ىذه العادة 
إنها أمكنة . بالأشقياء، كالصنميتُ كالأغبياء، كاختار لنفسو أمكنة ركحية يسمو بها، كيتعتق
 7.منزىة عن المحدكدية، كاللمس، كالدكنية، كالذدـ كالزكاؿ
 
 امرأ القيس -1
 كصف الأطلاؿ ) أ
 بًسقًط الللِّول بتُى الددَّخوؿ فحىٍومل ً قفا نبك من ًذكرل حبيب كمنزؿ 
 لدا نسجٍتها من جىنيوب كشماؿ ً فتوضح فالدقراة لم يىعفي رسمهاى  
  يقيولوف لا تهلٍك أسى كبذٌمل كيقوفان بها صىٍحبي عىليدَّ مىًطيػدَّهيٍم 
  فهٍل عند رىسمو داًرسو من ميعودَّؿ ً كإفدَّ شفائي عبرة مهراقة
 كجارتها أ ـدَّ الرباًب بدأسل كدأبكى من أ ـلِّ الحويىرًث قبلها 
 8
 
فى ىذه الأبيات لصد فيها أف امر أ القيس بردث عن أطلاؿ الديار، كىي الحياة فى 
كيبدك فيها أيضا أف امرأ القيس حكى سرد . الدنيا الذل يعيش الناس فيو مع كل أحوالو الدؤثرة
خركجا عن عبارة الرحيل، " قفا"الدنازؿ، كحنتُ إلى الأحبة الذين فارقهم يبدك لنا فعل الأمر 
كعلى الاستسلاـ للقهر كالبعد كالتخريب، إنو التصوير الأسمى لدشاعر النفس العظيمة في التعبتَ 
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إنو الرفض بالتأكيد على القبوؿ، كالنظر كالفحص كالتأمل، كي . عن رفضها لحدثاف الدىر
 9.تبقى الصورة ثابتة في أذىاف الصفوة القادرة على التغيتَ كالانتصار
 
الغزؿ الصريح، ككصف لزاسن الدرأة، كىو أطوؿ الأقساـ، كعدد أبياتها سبعة  ) ب
 :نذكر بعضها فيما يلى. كثلاثوف بيتا
بستعت من لذو بها غتَ معجل  كبيضة خدر لا يراـ خباؤىا  
بزطيت أىوالا إليها كمعشرا  على جراصا لو يسركف مقتلى 
إذا قلت ىاتى نوليتٌ بسايلت علي ىضيم الكشح ريا الدخلخل  
مهفهة بيضاء غتَ مفضة  ترائبها مصقولة كاالسجنجل 
تصد كتبدل عن شتيت كتتقى بناظرة من كحش كجرة مطفل 
حكي من ىذا القسم من أبيات الشعر امرئ القيس بأنو ذكر أسماء لزبوباتو التى ذات 
. كأيضا بردث فيها عن امرأة لسدرة يكنف خباءىا الحراس من كل جانب. النظرات السواحر
كيبدك فى ىذا القسم كصف حسي للمرأة يطشف عن ذكؽ الشاعر الدرىف، إذا يذكر ضمور 
الخضر كالبطن كامتلاء الساؽ كصفاء البشرة كبريق التًائب كسحر الدعلقة كغزارة الشعر كلتُ 
 .البناف كاكتماؿ الجماؿ ككفرة النعم
 : ىذا الشعر يتكوف من أربعة أبيات كىي. كصف الليل الدظلم ) ج
كليل كموج البحر أرخى سدكلو  على بأنواع الذمـو ليبتلى  
فقلت لو لدا بسطى بصلبو   كأردؼ اعجازان كناء بكلكًل  
ألا أيها الليل الطويل ألا الصلى   بصبحو كما الاصباح منك بأمثًل 
فيا لك من ليل كأف لصومو  بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
 نرل فى ىذه الأبيات أف امرأ القيس أراد أف يصف الليل بدوج البحر الذل يشده فى 
كيتمتٌ أف يكوف الصبح يجيئ مسرعا نيابة عن . يشكو همو كيصف ليلو الطويل الثقيل. الدظلـو
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ظلمة ك ثقيلة الليل الددىشة كىو فى ذلك يتمتٌ لكى صعوبة الحياة كالدشاكل التى كجهها اربرل 
 .عابرا رجاء بأف يزيل همو
يفخر باحتمالو كل الصديق، كبتجشمو لساطر الطريق كمقابلة الذنب كمقارنة  ) د
 .بنفسو بالتفرد
على كاىل متٍ ذلوؿ مرحل  كقربة أقواـ جعلت عصامها 
بو الذئب يعوم كالخليع الدعيل  ككاد كجوؼ العتَ قفر قطعتو 
قليل الغتٌ إف كنت لدا بسوؿ  إف شأننا : فقلت لو لدا عول
كمن يحتًث حرثي كحرثك يهزؿ  كلانا إذا ما ناؿ شيئان أفاتو 
 .كصف امرئ القيس للفرس ) ق
بدنجرد قيد الأكابد ىيكل  كقد أغتدم كالطتَ في ككناتها
كجلمود صخر حطو السيل من عل   مكر مفر مقبل مدبر معان 
كما زلت الصفواء بالدتنزؿ  كميت يزؿ اللبد عن حاؿ متنو
على الذبل جياش كأف اىتزامو إذا جاش فيو حميو غلي مرجل 
 فى ىذه الأبيات كصف امرؤ القيس الدقيق للفرس، يذكر سرعتو كحمرتو كنشاطو 
 .كضمور خصرىوعدكه كنزكه ككوؿ فخذيو كذكاء قلبو كقوة صلبو
 الطرد، كصف الشاعر البقر الوحشى ) ك
فعن لنا سرب كأف نعاجو عذارل دكار في ملاء مذيل 
فأدبرف كالجزع الدفصل بينو يجيد معم في العشتَة لسوؿ 
فألحقنا بالذاديات كدكنو  جواحرىا في صرة لم تزيل 
فعادل عداء بتُ ثور كنعجة دراكان كلم ينضخ بداء فيغسل 
فى ىذه الأبيات أراد امرأ القيس أف يصف البقر الوحشى بأنو ىو البقر الأبيض الدرقت 
كيصف . ببعض السواد كيصف مشيو كطوؿ أذنابو، كقدرة فرسو على ادراكو كالإحاطة بالسرب
 .اعداد الطهاة للطعاـ كالعودة من رحلة الصيد
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 كصف الطبيعة، يصف منها البرؽ ) م
أصاح ترل برقان أريك كميضو كلمع اليدين في حبي مكلل 
يضيء سناه أك مصابيح راىب أماؿ السليط بالذباؿ الدفتل 
قعدت لو كصحبتي بتُ ضارج كبتُ العذيب بعد ما متأملي 
على قطن بالشيم أيدن صوبو كأيسره على الستار فيذبل 
.  كاف ىذا القسم بصفة الطبيعة من شعر امرأ القيس تتكوف من اثتٌ عشرة أبياتا
كنلاحظ على ىذا القسم عامة أف امرأ القيس أراد أف يصف كميض البرؽ كسرعة انتشاره 
كتفجتَه السحب ثم يصف انهمار السيوؿ كجرفها الشجر كذعر الحيواف، كيصف الجبل الذل 
. تكنفو مياه السيل كازدىار النبت كالسباع الغرقى
 
 أبو نواس -2
أدرؾ أبو نيواس قيمة الكشف عن حقيقة الأشياء، كأهمية نقض الدوركث المحنط كضركرة 
خلق حضور فكرم ثقافي يرفض الصنمية، كيتعالى على جمودية التلقي، ليخرج على العرؼ 
كالعادة بالبرىاف العلمي كبتحقيق فعل ما يضمره النطق الذم يعطي الصورة الحقيقية للمعاني 
فنطق بدا أحس كآمن، داعيا إلى التخلي عن كل ما يتنافى مع الفكر كرفض . الدضمرة كالدستتًة
التقليد، فرأل في الوقوؼ على الأطلاؿ عبودية فكرية لزمن يعينو تاريخيا كتأصلا، كينفصل عنو 
 البحث التالى سوؼ .بذربة كحياة، لأنو ينتمي إلى كاقعو مغاير، لو أدكاتو كظركفو كخصائصو
: نرل خصائص شعر أبى نواس
التي حاكؿ أف يضارع بها الوليد يزيد أك عدم " خمرياتو"كاف أىم ما في شعر أبي نواس 
ك قد حذا بنوع خاص حذك معاصره . بن يزيد بطريق غتَ مباشر اللذين ابزذهما مثالان لو
حستُ بن الضحاؾ الباىلي الذم لا شك أننا لا نستطيع أف لصد بينو ك بتُ أبي نواس 
 .فوارؽ ركحية
 الخمرة التقليدية -
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كسيلة لأغراض أخرل، كما ابزذىا الشاعر - في بادئ الأمر - إنو ابزذ الخمرة 
ء جديد في ىذا الصعيد من  فلم يأت بشى .منها الفخر .الأموم قبلو الجاىلي كالإسلامي ك
 :ناحية الدعتٌ إلا أف في كصفو فيها ركعة كجماؿ كما يقوؿ
ٌا تبٌتُ أٌني غتَي ذم بخيىل 
بطاءي ¨كليسى لي شغله عنها كإ لد
 منحتها الخددَّ مرىاءي ‎
أتى بها قهوةن كالدسًك صافيةن  كدمعةو
 
 الخمرة الفنية -
بعد الدرحلة التقليدية رأل أبو نواس ضركرة التجديد في الشعر، فثار على الأعراؼ 
كىو في الحقيقة تبتٌ على صعيد  .كالتقاليد كالقيم الأخلاقية السائدة لا تناسب أحواؿ لرتمعو
يعبر من خلالو عن ابذاىو الفكرم، كالفتٍ، كابزذ من الخمرة كسيلو  الشعر من الحرية مبدأ 
.  التجديد في الشعر كما في الحياة يجسد من خلالذا إيدانو بضركرة
 .إنو كاف ييريد أف يتخذ كيتخذ الناس معو، في الشعر مذىبا جديدا: قاؿ طو حستُ
تتمثل فيها  مرآة صافية  كىو التوفيق بتُ الشعر كبتُ الحياة الحاضرة، بحيث يكوف الشعر 
لأف ىذه الطريقة كانت تلائم القدماء كما ألفوا  .الحياة، كمعتٌ ذلك العدكؿ عن طريقة القدماء
فإذا تغٌتَت ضركب العيش ىذه كجب أف يتغتَ الشعر الذل يتغتٌ بو،  .من ضركب العيش
 بغداد، الدستمتع بالحضارة كلذاتها، أف يصف الخياـ كالأطلاؿ، أك يتغتٌ  فليس يليق بساكن
فإف فػىعىلى  .يصف القصور كالرياض كيتغٌتٌ بالخمر كالقياف بالإبل كالشاء، كإنما يجب عليو أف 
.غتَي ذلك فهو كاذب متكلف
 01
فإنو آمن برسالة الشعر في الحياة، كسعى جاىدا إلى ربط الجسور بتُ الواقع كالشعر 
 :لتحقق غاياتو كأىدافو كقد ألح في شعره على بذسيد الحياة الحاضرة حيث يقوؿ
بدوماة ييتيو بها الظليمي  أحبُّ إلىدَّ من كىٍخد الدطام 
تلوحي بها على الًقدىـ الرسوـي  كمن نعت الديار ككصف ربع ‎
رياض بالٌشقائق ميونىقات  تكٌنفى نبتىها نوره عميمي 
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عليها الشمسي طالعةن لصوـي  كأٌف بها الأقاحي حتُ تضحى ‎
لرالسهيم كطاب بها النعمي  كلرلس فتيةو طابوا كطابت ‎
ميعٌتقةه بها يصبوالحليمي  تداري عليهمي فيها عقاره 
كؤكس كالكواكب دائراتي  مىطالًعيها على الفلك الأدنًي ‎
 
 الخمرة الاجتماعية والسياسية -
أف أبو نواس صور من : قاؿ يوسف ىاد يور تصويرا بقسم ىذه الخمرة لأبي نواس
أكدعتو تلك  خلاؿ الخمرة أجواء عصره، كجسد من خلالذا مظاىر الحضارة في لرتمعو، كما
كلجأ ًمن خلاؿ الخمر . الحضارة في ذلك المجتمع من بذخ كترًؼ كقياف كغلماف كجوار
كلجأ من خلالذا . كشف سوءات لرتمعو كتعريتو بأسلوبو الخاص كبوسائلو التعبتَية الخاصة إلى
الأقنعة من تلك الوجوه التى كانت تتخذ من الدين كالتمسك بالأعراؼ ستارا  إلى كشف
كالنفاؽ، كيرمي من ًخلاؿ ذلك إلى إعطاء صورة أمينة لبعض  بزفى برتو الرياء كالكذب
كاف يعرض أحواؿ خلفاء بتٍ العباس كرجالذم  الأكساط الإجتماعيو في زمنو، إلى جانب أنو
شرب الخمر، بينما كانوا  الذين كانت لذم لرالس أنسهم كطربهم مع القياف كالغلماف ك
الأمتُى،  يقوؿ في قصيدة يددح من خلالذا. يتظاىركف بالتقٌول الديتٍ كالوقار الإجتماعي
 11:متخذا من الخمرة أداتو لذذا الدديح
يا کثتَ النوح فی الدمن       لا عليها بل علی السکن 
فإذا أحببتى فاستكن  سنة العٌشاؽ كاحدة            ‎
ظٌن بي من قد كلفتي بو        فهويجفوني على الظنن 
تضحك الدينيا إلى ملك         قا ـى بالأحكاـ كالسينًن ‎
فإذا أفنيتنا فىكين  يا أمتُ الله ًعش أبدا           ‎
كيف تسخوالنفسي عنكى ، كقد  قمت بالغالي من الثمًن ‎
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 الخمرة النفسّية -
عاش أبونواس كحيدا في عصره كما كاف أحد يدرؾ همومو التي قد : قاؿ يوسف ىاد يور
كسيلة لتبديد الأحزاف التى تاكل ركحو؛ كاف كحيدا فى ذلك المجتمع  ألدت بو، فابزذ من الخمرة
ككاف صعبا عليو أف يرل بأف الآماؿ الإنسانيو بسحوشيئا فشيا في ظل . الغارؽ فى النفاؽ كالرياء
كانت في الحقيقة عدك الإسلاـ  دكلة تدعي بأنها برافظ على الدين كالإنسانية، فی حالة
 كلنستمع إليو 21.فما كاف لو أف يداكل آلامو إلا باللجوء إلى نفسو كإلى خلواتو. كالإنسانية
كأف  كىو يردي على من عاب عليو معاقرة الخمرة، زاعما أنو خالى القلب من الذمـو كالأحزاف، 
: الخمرة لررد كسيلة إلى التبذؿ كالعربدة، يقوؿ
كشجوي النام كالعودي  إذا شاقك  ناقوسه  
 ر ٌلرتو العناقيدي كغوديتى بريق الخم ‎
فقالوا أنت عربيدي  تطٌربتى إلى الإلًف  
كىل عربدى مكركب ه  قريحي القلب معمودي ‎
 
 الخمرة الأخلاقية والعرفانية -
لم تكن الخمرة عند أبي نواس كسيلة من كسائل التعبتَ عن أبعاد موقفو من الفن كالحياة 
الاجتماعية كالسياسية، ككسيلة للتعبتَ عن معاناتو الوجدانية فحسب، بل إنٌو ابتكر  كالقيم
في أكاخر حياتو كىوبلوغ شعره الخمرم كىي الثمرة الناضجة من  نوعا آخر من الخمريات
 31.شجرة خمرياتو
ىذه الخمرة كلها الضوء كالفرح كالنشوء كالدعاد كالتناىي كالتجلي ككأنها ركح متمردة، ثائرة، 
ىذا النوع من خمرياتو يجعل من أبي نواس  كاحدا من ىؤلاء السالكتُ . قادرة على الخلق 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الدهمومتُ بأسرار الكوف كالحياة، كفي كل مرة أعود إليها أسمع نبضا يتوؽ إلى  دركب العارفتُ، 
فالننظر إلى ىذه . بسر الوجود كأرل موقفو الأخلاقي من خلالذا معانقة الدطلق كالإمساؾ
: الأبيات
    أىلان بدن يحميو ًمن ألصاس ً  نفس الددامة أطيبي الأنفاس ً 
فاكفيف لسانك عن عيوب الناس ً  كإذا خلوتى بشربها في لرلس و ‎
   فاجعل حديثك كلو في الكأس ً  في الكأس مشغلة كفي لذاتها ‎
صفوالتعاشير في لرانبة الأذل     كعلى الٌلبيب بزيػُّري الجيلاس ً ‎
 
 مدائح أبى نواس ) أ
 .فتبدك فيها الصناعة بوضوح قليلة القيمة
إذا قلنا كأنهما الأمتَ   تتيو الشمس كالقمر الدنتَ 
فقد أخطاهما شبوه كثتَي   فإف يكي أشبها منو قليلان 
على كىضىػح ًالطريقًة لا يحوري  كنور لزمدو أبدان بسا ـه  
 
 رثاء أبى نواس  ) ب
فنجد فيها عاطفة عميقة كحزنا مؤثرا يجعلنا نفتقر بعض ما فيها من نقائص كالتكفل 
 .في اللغة كالدبالغة الدعهودة في الشرؽ
كى لاى اىقٍػوىم عىلىي الندَّاًر الجٍىًحٍيًم   إًلذي لىٍستي لًٍلًفٍردىٍكًس اىىلان 
فىًاندَّكى غىاًفري الذى ٍنًب اٍلعىًظٍيًم   فػىهىٍب لي تػىٍوبىةن كى اٍغًفٍر ذينػيٍوبي 
 كى عىاملٍِّلًتٍ ميعامىلةن اٍلكىًرنًًٍ    كى ثػىبلٍِّتًتٍ عىلىي النػدٍَّهج اٍلقىًونً ًٍ
 
 غزليات أبى نواس  ) ج
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أما في أشعاره الغزلية ففيها من العاطفة كالشاعرية الصادقة بقدر ما فيها من الإباحية ك 
 .  التبذؿ
أموت كلا تدرم كأنت قتلتتٍ  كلو كنت تدرم كنت، لا شك، ترحمي 
أىابك أف أشكو إليك صبابتػي  فلا أنا أبديها كلا أنت تعلمي 
لساني ك قلبي يكتماف ىواكمي  كلكن دمعي بالذول يتكلمي  
كإف لم يبح دمعي بدكنوف حبكم  تكلم جسمي بالنحوؿ يتًجمي 
 
الخاتمة - ه
هما رائداف فى الشعر . كاف امرؤ القيس كأبو نواس شاعرين مشهورين لدل العرب
فى نهاية ىذه الدقالة أكد أف ألخص الفرؽ بتُ امرئ القيس كأبى نواس فى .  العرب فى ابناء قرنهما
: الشعر لشا يلى
كاف امرؤ القيس كأبو نواس اختلفا فى الدوقع، فنظم امرؤ القيس نسبة إلى طبيعة العرب  -1
 كاف .كميولذم بينما أف أبو نواس كتب القصيدة منتميا إلى الخمريات كالددئح لضو الخليفة
الشعراء العربيوف القديدوف فى عصر امرئ القيس ركزكا  في قصيدتهم الأطلاؿ حتى جاء 
 .أبو نواس كعبر عن رفضو نظم قصيدة تبدأ بوصف الأطلاؿ
تتًكب قصيدة امرئ القيس على نظاـ علم العركض بدعتُ الأكزاف كالقافية كلذا على نمط  -2
كجاء أبو نواس يجدد ىذا النمط كنظم قصيدتو لسالفا بدا فعل بو الشعراء . بحر الطويل
.   الأكلوف
نلاحظ من البحث السابق أف أىم ما يرد فى موضوعات شعر امرئ القيس ىو صفتو  -3
عن الأطلاؿ ك الغزؿ الصريح ككصف لزاسن الدرأة ككصف الليل الدظلم كالطرد ك 
. كأبو نواس كاف كثر أف يتكلم بالخمريات كالددائح كالفخر كالرثاء. الطبيعة
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